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心 性 朝 雄 船 町
TypeI TypeI TypeII TypeII TypeIV TypeV
Real･size FZoating HAndType DigitType Ruditnent Sinking
Type Type (Non-FloatingType) (Non･FloatingType) Type Type
Fig.1
Table2:TypesofPhantomumbandUtilities(Otuka)




























































hisweighton hisphantom limb and fel intoTypeV whichthephantom limb sinks
down) into thestump. When the "suppression"
Phantom limbcanshrink,aspsychologi- reachesthegreateststate,thephantomlimb
caI`buppression"growsstronger,TypesI/ disappears.Anamputeewithoutphatomlimb







































































































































extirlguished graduaHy according to the
decreasingIncomingperipheralstimuli.
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